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ABSTRAK 
 
Miftachul Jannah. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGAMBAR 
MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL PADA ANAK KELOMPOK B TK 
LKMD 1 SALAKAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2013/ 
2014, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menggambar 
melalui media Audiovisual pada anak kelompok B TK LKMD 1 Salakan 
Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2013/ 2014. 
Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah 13 anak kelompok B. Teknik pengumpulan data dengan observasi 
partisipasif, wawancara terhadap guru, dan dokumentasi portofolio anak. Uji 
validitas data digunakan triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif yang meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media Audiovisual dapat 
meningkatkan kemampuan menggambar pada anak. Kemampuan menggambar  
pada anak pada prasiklus adalah 7,96% atau sebanyak 1 anak mencapai kriteria 
tuntas (●). Peningkatan terjadi pada siklus I, yaitu 38,46% atau 5 anak mencapai 
kriteria tuntas (●). Pada siklus II terjadi peningkatan mencapai 92,31% atau 12 
anak mencapai ktiteria tuntas (●). 
Simpulan penelitian ini adalah media Audiovisual dapat meningkatkan 
kemampuan menggambar pada anak kelompok B TK LKMD 1 Salakan 
Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2013/ 2014. 
 
Kata kunci: kemampuan menggambar, media Audiovisual 
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ABSTRACT 
 
Miftachul Jannah.  ENHANCEMENT OF DRAWING CAPABILITIES 
THROUGH AUDIOVISUAL MEDIA IN CHILDREN GROUP B  LKMD 1 
SALAKAN KINDERGARTEN OF BOYOLALI REGENCY, YEAR 2013/2014,  
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education University of Sebelas 
Maret Surakarta, 2014. 
The goal of this research is to improve drawing capabilities through 
Audiovisual media in children group B LKMD 1 Salakan Kindergarten, of 
Boyolali Regency, year 2013/2014. The classroom action research was conducted 
in two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. 
Subjects were 13 child in group B.  
Techniques of collecting data were implemented by participatory 
observation, interviews with teachers, and children portofolio documentation. 
Data validity test used method triangulation. Analysis of the data using interactive 
analysis technique that includes three components: data reduction, data 
presentation, and conclusion.  
The results of this research indicate that the Audiovisual media can 
enhance the children drawing capabilities. Drawing ability in child on prasiklus 
is 7.96% or as much as 1 child reaches completion criteria (●). The increase 
occurred in the first cycle, which is 38.46% or 5 children reach completion 
criteria (●). In the second cycle there was an increase reached 92.31% or 12 
children achieving complete criteria (●).  
Conclusions This study is the Audiovisual media can enhance the drawing 
capabilities in children group B LKMD 1 Salakan Kindergarten of Boyolali 
Regency, year 2013/2014. 
 
Keywords: drawing capabilities, Audiovisual media 
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MOTTO 
 
 
“To get success, your courage must be greater than your fear” 
 
Syukurilah kesulitan, karena terkadang kesulitan mengantarkan kita pada hasil 
yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan.  
(Engkas Kasmadin) 
 
Keberhasilan diperoleh dari kesungguhan niat, kegigihan berupaya, 
dan kesabaran berdo’a. 
(Penulis) 
 
Mulailah berbuat sebelum tiba senja 
(Anik Susilowati) 
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